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~
1 Trib. trav. G~arlerai, 23 avril 2008, inéditR.G. 06/181.404/A, commenté
par 5. RfOO~ "la négl!\!ence de l'entreprise assurance
(manquement aux devairs dlnrormatian sur les délais de l'action en
révisian) e~'gage sa responsabilité civile., WWl+:hrtaday,be, 19 juin
2008.
2 5urcettequestion,vayez 5,GllSONetJ,F.NEVEN, «Lesobiigatians
d7nfomlation et de canseil des institutions de sécurité sadaIe. in 5. G4SI1Y
et J.F. NEVEN (dir), Dix ans d'application de la Orarte de l'assuré sodal
Kluwet; Waterloo, 2008.
Dans un jugement rendu le 19 mars 2008, le Tribunal du travail de Liège
avait à connaître d'un cas intéressant du point de vue du recueil de la
preuve'.
et de conseil de l'assureur1. ..
i 
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1...NOuS avons éjà r ppelé quela Charte de! L' mployeur it lic ncié  rét irprès htiv(consultation t i re sion ' - l' so i ltait à chargoi!ns,t té q ~t ièr~m ni-l !i rve ues nl  ement i s ions s cu  o i lquadesInfor tions confid n lles a pa -tr ll use,, ',..ten  à l' t ri l'a c  directr c  e blig td I f m ti  t ns il. Lal' t eprisA ,c t ég d, lTrib alel~  l  ~a ctèr  Iljuri rl Jd ce  lui  corép ivd  r sp da ce c nu  p/ 1 e t s m t  ' ttitrIl i v q~a!  a ,o ,été i triguép- !1tr ill  ve' ~r tric,c~nsi- iq 'ilf uto l gn r j ged23v ilo v t vIsible ' r n. C t -str at t,ql sp inCI e  t tlon- ...7d n  l  boî  e m s g rieéYahoon l  rest  dr p tla 2008T ibuna   ava lCh l r I.tray ill,~us " Un ; p?'œ!1i ,di r  it,,:iri v  ' p liqu r t urIl s'a is it ' reu -loi q i n'av it -p eta ll  quIl sg itd u e srig ur.1f rmé l  victimes s et sodalités éch gv cl' ni tr c ,A '1b l "1t"f.tul' ul'i od Jcti n 'uner i ion O  tsl rlunaepl ge--lealq« -,,','"'"L  tri un l o e 'àc ttocc  p -i a i n» d   tr lle s  s  l o lt tion q ~ c i  :  r . l? l  nd lsie rs -m ilonté éon s em , t l'im ionse-maitt  ?l~ ;. E p ~e,!t ava leuri nte va!t", ., a e q el' loyitp  ta r i i- la!  pa .s r d ~l.p ~a t, r nt~ -S ,ltac l ,1~ loye valt ~ v qla tr :ti l tsf ioyd'  ulta-i !é! IS!O~, ed c n it rav i leurval ! sep c  u  l:r t l :CInil i tt  p ilr cipv ie r  s reur-ioip ,u~ m d   -v tr n  d v thuI i rqf r -l y u ésl' xé tio  t t tr il.c ds  i m tf igg av tii , n ent - ,à l' c n  d rec-d  l' t t  tr  té d i  p rletrie, tsur e a dspa ,ff sC tir ul ritéini i li pli u  quou-1 cinil d  l' eur-loi.i for at!o s co' tiv t  ei  ldé rch  ltér ~rv s n  àb e-Let av illeuri o u itn  r e  n i ble1 nt is ,lr  p uvec s fait  s t achées l'abs r ce' fo mati n l rt dl ur-'i régularité',.A ' b"1 " 'l'La tr ill s  av o c si nu o i é 01, isSIl l , maitq - 01l'h i s r à o vrirI~b ît  d  lm~ geri  Siltr alne r m t pan  l -v im;3~qu  x gat ons 'i for ati n tiY h o e  i p m rupart e sidu o nt ment o é,il  d  n l lI.s'y t o ant,q e«Ilyd pture u n  c -tr l vansidérer l' c i n i ionl" , ",l téen rl  is c ssa celéga  l t  i c vabl  rcue rd ve~r ~llI se Inv q  l  c acte  1!"Cltde c sp da ce a d r ss , t(co i ,r t qu'il 'y vad' rr ri vi ci- i1b ~ lo 2d  la , r ;~lIfitv ? ru' t isation' ll  (sble),l ribu liqI1 titution  !! CCT8n v ~t ~s t  l  press ontl' v d c ) ltt' pr me  to iale t f t  g r  y a it, u ro t, eio ti n .s~cre   r e n  »,aCh r E!d  l s uri l  damner ' -la , r ponda ce t u r psi" , u u -ioià ind m iser tau er i  prl ,Ltrlb nal r l ven  qul  onv tl?n ' icl  1 382dcivil.' , c l ctive der vail n°8 a p  ét  pect , ,fLe, t ib n l d , t a il poi t  q~ ,da~n -l' m y uroqua td ill rs l nt P rfixE~rl m ag , q,UIa se s~!er(ml r mp ,1 m l y ~  isc iss nc  queo trôlefect és ii r t d sr~ 'ug e, tatlon ut xdI ap -~f !td nl  ifgrav,  s tp céduré u  a s c t e nti .cip r na e te, lr b n l,des~gne ~xp .etn Im l nt e aga t  l  Ilr è e tr,  t u  hy othèse, lEq lq  o t ,!oi? ~~,l -1e s geri  Y hat vail , ,s n  ill' it  t  i f m  os-v il  v ir f  ir lp itioq  Il!soautorré able ê' ibi téd'uc trm  re uipc  l el ppé  l dr' o !inf r .L' p oy ur a fiqu  c' t t 81 nr vis on  n la té moin  'f ç  p r t f t i  1  ' i  erçu  ne ts ll cite  e m gi rêtc s ? ~s i 'u  ~ ,géta t ~ vLt unal ,sid rera d~ c, q ~ l  e-d nl pp r r a e vdr ncip  ~etlisi l l'ect , ittpre m t p utifg eI g ll ,q tum. Rnnai san~e, l  obt u , o s ent I  ' it l' spèce po nti ll ment ' e r1d ,trav ill uurvo rc ul r  KARENROSIERecha  ' voi   f r i  s oits '- l . As i tant  àlf culté Dr t FUNDPj tic ,elt rm s r rc  r e'ha ,L  i n l co idèrequ  l r vdf itC e heus  a  end  il fa t~ ~ q  ~r co; stituer fic iv trepro h s p r la rod ctio  'u  eR c hes I rmatique it (Crid),  l  p  quI itt  n ,e- lim r mé  'h iss rt r p rt vo aub e uNa uO  n  td enseill r:de lu - i n'e t 'illicins i p is u  - xa réi x: t ujo rste if -!la trav i l u evd  o  cc d é  11 titution l r rches t  c s t ti.on s s ag s t à 11 p e ion hé ter àl  p rqu ti  c t ; x-CI. , ""-a  In~;tltutl : e  on rer pr actlves nC ip tét ner ui ql' r i le24dl  eill n ,fut-c  d'i i ia i ,r basde  for-du13juin2005 les c m u i ations élec-tiorl   l sos e si s, à nertro i u s -il estvrai,non tép r et ib al c il  xs réci x.2-in rdit m nt a rise a ssancei t tion ll  d  l' x t'u  f rm -t  ~ ,  ~t  tr i  v i  1Tri .tr v.Uè (3'ch,),19mars2008,R,G.n'360.454,www.cass.c U ic ti  l tr lque s  lc e  b , ym ntt slesr on es c rn es2c' 1d62 02re tiveàlaprotectian d J  vp ivée àp r la o u i a ion. l'éyarddu ôl  sné sc u katians ct aniqu s,re d obllyatolrep rA ,  1 ]ul 2002,O  en' èc  il esi t l  qu  lat -3D  è es n : q, t l(V rvi r ,20ma s2q,D2,].[7:,2002,p., ",' ,d 3;y z t al'o  C  t ailU g rsvail  ntaquunp ieo r4quir èvequelescaurriersélectraniquesnesantpaspratéqésrl  c ic ti  sc en- p cretdel corresP.and~nc dès!orsqu1Is etrauventprategést nt -àls o er v bl- ff s ite tq om umcat!onsélectramques(C v.è , 2 , R ,D", 7 ).p s4C i r ointl ition PtéeD rlT i u aid  t l8 ux ll s
